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Lampiran 1 
ANGKET PENELITIAN 
Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Istilah data identitas pada lembar yang telah disediakan. 
2. Baca terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat sebelum menjawab. 
3. Pilih salah satu jawaban yang menuraut anda sesuai dengan anda, dengan 
cara memberi centang (√)  pada jawaban tersebut. 
 
No Instrumen Jawaban 
1 2 3 4 
1 Saya selalu menaati aturan yang yang 
sudah dibuat oleh sekolahaan 
    
2 Saya masuk sekolah sebelum gerbang 
ditutup oleh penjaga 
    
3 Saya malu jika melangar aturan yang 
sudah ada 
    
4 Saya selalu menepati janji yang sudah 
saya buat  
    
5 Saya akan datang walau hari itu hujan 
deras sekali 
    
6 Saya selalu mengembalikan buku yang 
saya pinjam tepat waktu. 
    
7 Saya selalu datang ke sekolah 15 menit 
sebelum pagar sekolah ditutup 
    
8 Saya selalu memanfaatkan waktu luang 
saya untuk mengerjakan tugas – tugas 
saya  
    
9 Saya kesulitan belajar dirumah, jika 
saya tidak mempunyai catatan pelajaran 
    
10 Saya mudah mengingat pelajaran yang 
disampaikan oleh guru tanpa harus 
membuat catatan 
    
11 Saya selalu mengerjakan tugas sehabis 
pulang sekolah 
    
12 Saya belajar materi trasmisi saat akan 
ulangan harian 
    
13 Saya selalu memperhatikan pelajaran     
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yangdiberikan oleh guru walau diluar 
sedang ada keributan 
14 Saya selalu memahami semua 
penjelasan materi yang diberikan guru 
maupun teman 
    
15 Saya mampu mengabaikan hal-hal yang 
tidak penting yang tidak bersangkutan 
dengan materi pelajaran  
    
16 Saya memperhatikan apa yang guru 
ajarkan saat praktik. 
    
17 Saya selalu mepersiapkan diri dengan 
baik dalam menghadapi ujian semester 
    
18 Saya selalu menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru walaupun harus 
mencari diinternet  
    
19 Ketika saya yakin dengan manfaat dari 
tata tertip, maka saya akan 
mempertahankannya 
    
20 Saya berpendirian teguh dalam 
mempertahankan pendapat 
    
21 Saya selalu mengerjakan laporan sesuai 
dengan data yang diperoleh dilapangan  
    
22 Saya selalu mengisikan data yang 
diperoleh tanpa harus dimanipulasi 
    
23 Saya selalu mengerjakan tugas individu 
dengan kemampuan sendiri 
    
24 Saya selalu berusaha tidak menyontek 
dan percaya dengan jawaban saya  
    
25 Saya mengerjakan sendiri tugas dan PR 
yang diberikan guru 
    
26 Saya selalu berbicara berdasarkan pada 
data yang sudah ada dan dicari 
dilapanagan  
    
27 Saya selalu berbicara sesuai dengan isi 
hati dan laporan 
    
28 Jika saya melanggar aturan, saya 
bersedia menerima hukuman  
    
 
 
29 Saya akan mengakui kesalahan yang 
saya buat saat itu juga 
    
30  Bila saya berbohong, maka saya akan     
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mengakui kesalahan itu 
31 Saya selalu mengerjakan laporan 
dengan teman-teman satu kelompok 
    
32 Saya selalu mengambil fakta dengan 
teman-teman dalam tugas kelompok 
    
33 Saya selalu mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru dengan terbuka 
sama kemlopok saya.  
    
3
34 
Saya selalu mengerjakan tugas individu 
dengan kemampuan sendiri 
    
3
35 
Saya selalu mengerjakan ujian dengan 
kemampuan sendiri 
    
3
36 
Dalam ulangan, saya tidak akan 
bertanya kepada siapapun untuk 
menjawab pertanyaan yang tidak bisa 
saya jawab 
    
3
37 
Saya selalu membuat kalimat saya 
sendiri ketika menulis laporan 
    
3
38 
Saya selalu melampirkan daftar pustaka 
yang saya kutip dalam laporan saya. 
    
3
39 
Saya selalu melaporkan gambar hasil 
pengamatan sesuai yang saya amati saat 
praktikum.  
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Lampiran 2. Data Hasil Penelitian                  
No Responden TKR 
                    
JUMLAH 
KEDISIPLINAN 
TAAT/PATUH TERATUR KONSENTRASI KESUNGGUHAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 
ADITYA YOGI 
PRATAMA 1 3 1 1 3 2 3 1 3 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 37 
2 ADY NUGROHO 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 28 
3 ALDIRYAN ANGGORO 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 4 2 2 1 31 
4 ANDRA TRI PRASETYA 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 41 
5 
ANSORI AGUS 
PRADANA 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 32 
6 
APRILIA NITA 
KURNIAWATI 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 47 
7 
ARIFIN WAHYU 
NUGROHO 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 49 
8 
BAGAS CAHYO 
SAPUTRO 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
9 CAHYO SETYAWAN 1 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 51 
10 DAMAR JATI SAPUTRA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
11 DARIS SALAM 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 53 
12 DENNY FERIAJI 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 29 
13 DICKY YUDISTIRA 1 2 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 48 
14 EKO BUDI PRASETYO 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 50 
15 
FILIP BAGAS 
PAMUNGKAS 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 54 
16 FRANKY PRADANA 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 28 
17 KAFIDH AZIIZ 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 27 
18 MUHAMMAD ADY .G 1 3 3 2 4 1 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 2 55 
19 
MUHAMMAD AGI 
FACHROSYI 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 34 
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20 
MUHAMMAD SAIF 
FADHILA 1 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 50 
21 
MUHAMMAD 
SETYAWAN 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 32 
22 SARIA ADI WIBOWO 1 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 70 
23 SYAFIQ UTUNGGA 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 28 
24 TAJUDIN AKBAR 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 47 
25 TITUS MAHENDRA D H 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 36 
26 URIP YEKTIONO 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 33 
27 VERI ARDIANSAH 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 29 
28 YOGA SATRIA 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 70 
29 AGUNG DWI PRASETYO 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 51 
30 AHMAD 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 51 
31 
AKBAR 
NURDIANSYAHY 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 4 1 3 1 31 
32 
ANGGA RIYAN 
ARDHIYANSYAH 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 47 
33 ARI SETYAWAN 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 51 
34 AZIZ RHIWANTORO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
35 BAGAS WICAKSONO 2 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 46 
36 
DIMAS ABDULLAH ADI 
PRASETYO 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 39 
37 DWIKI RAMADHAN 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 32 
38 ERGIAN FAHRESI 2 3 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 67 
39 
ERWIN MUHAMAD 
ERFIN.F 2 3 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 67 
40 FAJAR ROY FANDRA 2 3 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 67 
41 
FIRMAN AGIL 
PAMUNGKAS 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 1 28 
42 HARIYANTO SAPUTRA 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 35 
43 HENU IRIANTO 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 50 
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44 HERU SUTANTO 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 50 
45 LULUT ANGGORO 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 30 
46 
MANGSHURIN 
RIDWANULLAH 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 47 
47 MUH YUSUF ROHMAN 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 33 
48 
NANDA WAHYU 
WINOTO 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 42 
49 RESA ANDRIYANTO 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 45 
50 REZA RIO BRAMASTA 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 45 
51 
RIFKI SATRIA 
RAHMADI 2 4 2 1 4 2 4 1 4 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 44 
52 RIKY ARDY AWAN 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 61 
53 RIKI SAPUTRA 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 47 
54 RISKI NUGRAHA 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 44 
55 ROSYID IRWANTO 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 50 
56 
SEPTIAN MUKTI 
YULIANTO 2 4 3 2 4 4 2 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 67 
57 SOLEH ABDULLAH 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 32 
58 VEGA SAPUTRA 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 47 
59 
WAHANA DEWA 
PRAKOSA 2 1 4 3 2 3 2 4 2 4 4 2 2 1 2 1 4 1 4 2 4 52 
60 WAHYU MARETA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
61 YOSE CRISTIAN FIERY 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 37 
62 AJI PANDU SETIYAWAN 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
63 
ANDREAS WAHYU 
RESTIANTO 3 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 29 
64 
ANDREAS YOGA 
NUGRAHA 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 4 2 1 2 1 3 2 1 3 1 37 
65 ANDRIAN SUJIANTO 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 46 
66 
ARCHEL REGINALD 
FENDYAPUTRA 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 52 
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67 
ARDHARAMA 
ANDRIYANTO 3 4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 2 4 2 2 4 1 2 2 47 
68 ARYA EKA MAHENDRA 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 2 3 48 
69 BAGAS FEBRIYANTO 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 1 3 4 1 3 4 1 4 61 
70 
C. CRIZIO ADITYA 
PRATAMA 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 30 
71 DANIEL ARI ZONA 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
72 
DANIEL PUTRA 
PAMUNGKAS 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 33 
73 GANI NARARANI 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
74 MAULANA YUSUF 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 37 
75 
MESAH FERNANDO 
MUSI RAY 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
76 NIKO AJI DWI SAPUTRO 3 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 31 
77 
N. SEPYAN DESTA 
WIJAYA P 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 60 
78 
REHAN ANDIKA 
PRATAMA 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 60 
79 RICKY VERDIAN 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 47 
80 
RISKY ALDI 
PAMUNGKAS 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 37 
81 RIZKI DANU SAPUTRA 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 46 
82 RIZKI KURNIYANTO 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 60 
83 SAMAD PAMBUDI 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 47 
84 VENDI ARIYANTO 3 3 3 2 4 1 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 2 55 
85 
V. DHIKA DUTA 
KURNIAWAN 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 39 
86 
VINSENTIUS DAMARA 
PUTRA 3 3 2 2 3 2 2 4 3 1 4 4 2 4 2 1 4 3 2 4 4 56 
87 YULIAN DWI ARYANTO 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 2 3 47 
88 YULIYANTO 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 31 
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No  Responden TKR 
                                      
JUMLAH 
KEJUJURAN 
PENCAPAIAN PEMBELAJARAN KETIDAK JUJURAN AKADEMIK 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1 
ADITYA YOGI 
PRATAMA 1 2 2 1 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 1 41 
2 ADY NUGROHO 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1 28 
3 ALDIRYAN ANGGORO 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 28 
4 ANDRA TRI PRASETYA 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 41 
5 
ANSORI AGUS 
PRADANA  1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 3 2 3 38 
6 
APRILIA NITA 
KURNIAWATI 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 44 
7 
ARIFIN WAHYU 
NUGROHO 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 46 
8 
BAGAS CAHYO 
SAPUTRO 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 54 
9 CAHYO SETYAWAN 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 48 
10 DAMAR JATI SAPUTRA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
11 DARIS SALAM 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 48 
12 DENNY FERIAJI 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 28 
13 DICKY YUDISTIRA 1 3 1 3 3 1 2 1 1 3 1 2 3 3 1 3 2 3 2 3 41 
14 EKO BUDI PRASETYO 1 3 1 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 48 
15 
FILIP BAGAS 
PAMUNGKAS 1 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 47 
16 FRANKY PRADANA 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 32 
17 KAFIDH AZIIZ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 29 
18 MUHAMMAD ADY .G 1 3 3 3 2 2 3 1 1 3 4 4 3 4 3 2 1 3 2 3 50 
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19 
MUHAMMAD AGI 
FACHROSYI 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 30 
20 
MUHAMMAD SAIF 
FADHILA 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 46 
21 
MUHAMMAD 
SETYAWAN 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 28 
22 SARIA ADI WIBOWO 1 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 1 1 4 62 
23 SYAFIQ UTUNGGA 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29 
24 TAJUDIN AKBAR 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 46 
25 TITUS MAHENDRA D H 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 31 
26 URIP YEKTIONO 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 29 
27 VERI ARDIANSAH 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 29 
28 YOGA SATRIA 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
29 AGUNG DWI PRASETYO 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 48 
30 AHMAD 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 48 
31 
AKBAR 
NURDIANSYAHY 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 31 
32 
ANGGA RIYAN 
ARDHIYANSYAH 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 46 
33 ARI SETYAWAN 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 48 
34 AZIZ RHIWANTORO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
35 BAGAS WICAKSONO 2 3 1 3 3 1 2 1 1 3 1 1 3 3 1 3 2 3 2 3 40 
36 
DIMAS ABDULLAH ADI 
PRASETYO 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
37 DWIKI RAMADHAN 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 28 
38 ERGIAN FAHRESI 2 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 3 4 3 2 1 2 2 3 57 
39 
ERWIN MUHAMAD 
ERFIN.F 2 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 3 4 3 2 1 2 2 3 57 
40 FAJAR ROY FANDRA 2 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 4 3 4 3 2 1 2 2 3 57 
41 FIRMAN AGIL 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 2 4 2 2 1 32 
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PAMUNGKAS 
42 HARIYANTO SAPUTRA 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 30 
43 HENU IRIANTO 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 47 
44 HERU SUTANTO 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 46 
45 LULUT ANGGORO 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 29 
46 
MANGSHURIN 
RIDWANULLAH 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 46 
47 MUH YUSUF ROHMAN 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 30 
48 
NANDA WAHYU 
WINOTO 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 33 
49 RESA ANDRIYANTO  2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 47 
50 REZA RIO BRAMASTA 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 47 
51 
RIFKI SATRIA 
RAHMADI 2 1 2 2 2 4 2 2 4 1 3 4 2 2 4 2 4 2 2 1 46 
52 RIKY ARDY AWAN 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 1 4 53 
53 RIKI SAPUTRA 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 45 
54 RISKI NUGRAHA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 39 
55 ROSYID IRWANTO 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 40 
56 
SEPTIAN MUKTI 
YULIANTO 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 1 2 1 4 62 
57 SOLEH ABDULLAH 2 1 2 1 2 2 2 4 2 3 2 1 3 4 1 2 4 2 3 3 44 
58 VEGA SAPUTRA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
59 
WAHANA DEWA 
PRAKOSA 2 4 1 4 3 2 4 1 1 4 2 1 4 1 1 3 2 2 2 4 46 
60 WAHYU MARETA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 56 
61 YOSE CRISTIAN FIERY 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 34 
62 AJI PANDU SETIYAWAN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 39 
63 
ANDREAS WAHYU 
RESTIANTO 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 1 32 
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64 
ANDREAS YOGA 
NUGRAHA 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31 
65 ANDRIAN SUJIANTO 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 46 
66 
ARCHEL REGINALD 
FENDYAPUTRA 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 47 
67 
ARDHARAMA 
ANDRIYANTO 3 2 3 2 2 4 2 4 4 1 1 4 2 1 4 2 4 2 4 2 50 
68 ARYA EKA MAHENDRA 3 2 1 3 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 43 
69 BAGAS FEBRIYANTO 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 2 4 57 
70 
C. CRIZIO ADITYA 
PRATAMA 3 1 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 2 4 2 3 1 35 
71 DANIEL ARI ZONA 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
72 
DANIEL PUTRA 
PAMUNGKAS  3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 29 
73 GANI NARARANI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 56 
74 MAULANA YUSUF 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 36 
75 
MESAH FERNANDO 
MUSI RAY 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 37 
76 NIKO AJI DWI SAPUTRO 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 4 4 1 34 
77 
N. SEPYAN DESTA 
WIJAYA P 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 53 
78 
REHAN ANDIKA 
PRATAMA 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 53 
79 RICKY VERDIAN  3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 45 
80 
RISKY ALDI 
PAMUNGKAS 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 37 
81 RIZKI DANU SAPUTRA 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 48 
82 RIZKI KURNIYANTO 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 53 
83 SAMAD PAMBUDI 3 3 1 2 3 1 2 1 1 3 1 1 3 3 1 3 2 3 2 3 39 
84 VENDI ARIYANTO 3 3 3 3 2 1 3 1 1 3 4 4 3 3 4 2 1 3 1 3 48 
85 V. DHIKA DUTA 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 32 
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KURNIAWAN 
86 
VINSENTIUS DAMARA 
PUTRA 3 3 3 4 3 4 2 4 4 1 4 4 3 2 3 4 1 2 1 4 56 
87 YULIAN DWI ARYANTO 3 2 1 3 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 43 
88 YULIYANTO 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 31 
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Lampiran 3 Diskripsi Data 
Statistics 
N Valid 88 
Missing 0 
Mean 44.67 
Median 46.00 
Mode 47 
Range 43 
Minimum 27 
Maximum 70 
Sum 3931 
 
Kedisiplinan 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 27 1 1.1 1.1 1.1 
28 4 4.5 4.5 5.7 
29 3 3.4 3.4 9.1 
30 2 2.3 2.3 11.4 
31 4 4.5 4.5 15.9 
32 4 4.5 4.5 20.5 
33 3 3.4 3.4 23.9 
34 1 1.1 1.1 25.0 
35 1 1.1 1.1 26.1 
36 1 1.1 1.1 27.3 
37 5 5.7 5.7 33.0 
39 2 2.3 2.3 35.2 
40 5 5.7 5.7 40.9 
41 1 1.1 1.1 42.0 
42 1 1.1 1.1 43.2 
44 2 2.3 2.3 45.5 
45 2 2.3 2.3 47.7 
46 3 3.4 3.4 51.1 
47 10 11.4 11.4 62.5 
48 2 2.3 2.3 64.8 
49 1 1.1 1.1 65.9 
50 5 5.7 5.7 71.6 
51 4 4.5 4.5 76.1 
52 2 2.3 2.3 78.4 
53 1 1.1 1.1 79.5 
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54 1 1.1 1.1 80.7 
55 3 3.4 3.4 84.1 
56 2 2.3 2.3 86.4 
60 4 4.5 4.5 90.9 
61 2 2.3 2.3 93.2 
67 4 4.5 4.5 97.7 
70 2 2.3 2.3 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
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Statistics 
N Valid 88 
Missing 0 
Mean 41.92 
Median 43.00 
Mode 46 
Range 34 
Minimum 28 
Maximum 62 
Sum 3689 
 
Kejujuran 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 28 5 5.7 5.7 5.7 
29 6 6.8 6.8 12.5 
30 3 3.4 3.4 15.9 
31 4 4.5 4.5 20.5 
32 4 4.5 4.5 25.0 
33 1 1.1 1.1 26.1 
34 2 2.3 2.3 28.4 
35 1 1.1 1.1 29.5 
36 2 2.3 2.3 31.8 
37 2 2.3 2.3 34.1 
38 5 5.7 5.7 39.8 
39 3 3.4 3.4 43.2 
40 2 2.3 2.3 45.5 
41 3 3.4 3.4 48.9 
43 2 2.3 2.3 51.1 
44 2 2.3 2.3 53.4 
45 2 2.3 2.3 55.7 
46 9 10.2 10.2 65.9 
47 5 5.7 5.7 71.6 
48 8 9.1 9.1 80.7 
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50 2 2.3 2.3 83.0 
53 4 4.5 4.5 87.5 
54 1 1.1 1.1 88.6 
56 3 3.4 3.4 92.0 
57 4 4.5 4.5 96.6 
58 1 1.1 1.1 97.7 
62 2 2.3 2.3 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
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Statistics 
N Valid 88 
Missing 0 
Mean 13.32 
Median 14.00 
Mode 15 
Range 15 
Minimum 7 
Maximum 22 
Sum 1172 
TAAT/PATUH 
  Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7 1 1.1 1.1 1.1 
8 4 4.5 4.5 5.7 
9 12 13.6 13.6 19.3 
10 4 4.5 4.5 23.9 
11 6 6.8 6.8 30.7 
12 7 8.0 8.0 38.6 
13 5 5.7 5.7 44.3 
14 12 13.6 13.6 58.0 
15 20 22.7 22.7 80.7 
16 4 4.5 4.5 85.2 
17 5 5.7 5.7 90.9 
18 4 4.5 4.5 95.5 
19 2 2.3 2.3 97.7 
21 1 1.1 1.1 98.9 
22 1 1.1 1.1 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
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Statistics 
N Valid 88 
Missing 0 
Mean 13.48 
Median 14.00 
Mode 14 
Range 14 
Minimum 7 
Maximum 21 
Sum 1186 
 
TERATUR 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7 2 2.3 2.3 2.3 
8 7 8.0 8.0 10.2 
9 8 9.1 9.1 19.3 
10 6 6.8 6.8 26.1 
11 8 9.1 9.1 35.2 
12 8 9.1 9.1 44.3 
13 3 3.4 3.4 47.7 
14 14 15.9 15.9 63.6 
15 4 4.5 4.5 68.2 
16 9 10.2 10.2 78.4 
17 3 3.4 3.4 81.8 
18 6 6.8 6.8 88.6 
19 4 4.5 4.5 93.2 
21 6 6.8 6.8 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
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Statistics 
N Valid 88 
Missing 0 
Mean 9.00 
Median 9.00 
Mode 8a 
Range 9 
Minimum 5 
Maximum 14 
Sum 792 
 
 
KONSENTRASI 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 5 5.7 5.7 5.7 
6 8 9.1 9.1 14.8 
7 12 13.6 13.6 28.4 
8 15 17.0 17.0 45.5 
9 15 17.0 17.0 62.5 
10 10 11.4 11.4 73.9 
11 9 10.2 10.2 84.1 
12 7 8.0 8.0 92.0 
13 1 1.1 1.1 93.2 
14 6 6.8 6.8 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
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Statistics 
N Valid 88 
Missing 0 
Mean 8.88 
Median 9.00 
Mode 9 
Range 12 
Minimum 4 
Maximum 16 
Sum 781 
 
 
KESUNGGUHAN 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4 1 1.1 1.1 1.1 
5 8 9.1 9.1 10.2 
6 7 8.0 8.0 18.2 
7 13 14.8 14.8 33.0 
8 10 11.4 11.4 44.3 
9 19 21.6 21.6 65.9 
10 9 10.2 10.2 76.1 
11 4 4.5 4.5 80.7 
12 9 10.2 10.2 90.9 
13 3 3.4 3.4 94.3 
14 4 4.5 4.5 98.9 
16 1 1.1 1.1 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
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Statistics 
N Valid 88 
Missing 0 
Mean 28.73 
Median 29.00 
Mode 32 
Range 31 
Minimum 16 
Maximum 47 
Sum 2528 
 
PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16 1 1.1 1.1 1.1 
18 1 1.1 1.1 2.3 
19 4 4.5 4.5 6.8 
20 10 11.4 11.4 18.2 
21 5 5.7 5.7 23.9 
22 3 3.4 3.4 27.3 
23 2 2.3 2.3 29.5 
24 3 3.4 3.4 33.0 
25 2 2.3 2.3 35.2 
26 6 6.8 6.8 42.0 
27 4 4.5 4.5 46.6 
28 2 2.3 2.3 48.9 
29 4 4.5 4.5 53.4 
30 2 2.3 2.3 55.7 
31 1 1.1 1.1 56.8 
32 13 14.8 14.8 71.6 
33 7 8.0 8.0 79.5 
34 5 5.7 5.7 85.2 
36 1 1.1 1.1 86.4 
38 2 2.3 2.3 88.6 
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39 3 3.4 3.4 92.0 
40 1 1.1 1.1 93.2 
41 1 1.1 1.1 94.3 
44 3 3.4 3.4 97.7 
46 1 1.1 1.1 98.9 
47 1 1.1 1.1 100.0 
Total 88 100.0 100.0  
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Statistics 
N Valid 88 
Missing 1 
Mean 13.19 
Median 14.00 
Mode 15 
Range 11 
Minimum 8 
Maximum 19 
Sum 1161 
 
KETIDAK JUJURAN AKADEMIK 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8 1 1.1 1.1 1.1 
9 11 12.4 12.5 13.6 
10 6 6.7 6.8 20.5 
11 5 5.6 5.7 26.1 
12 10 11.2 11.4 37.5 
13 8 9.0 9.1 46.6 
14 18 20.2 20.5 67.0 
15 19 21.3 21.6 88.6 
16 2 2.2 2.3 90.9 
17 1 1.1 1.1 92.0 
18 4 4.5 4.5 96.6 
19 3 3.4 3.4 100.0 
Total 88 98.9 100.0  
Missing System 1 1.1   
Total 89 100.0   
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Lampiran 4 Izin Penelitian 
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Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 6 Kartu Bimbingan 
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Lampiran 7. SK Pembimbing 
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